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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara masa 
kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Reasuransi Internasional 
Indonesia di Jakarta Pusat.  Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung 
mulai bulan Januari sampai bulan April 2012.  Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional.  Pupulasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah 50 karyawan PT. REINDO divisi SDM dan PK.  Banyaknya 
sampel yang diambil dari populasi adalah 44 karyawan dengan menggunakan 
taraf teknik simple random sampling.  Data variabel Y (Kepuasan Kerja) 
merupakan data primer yang diukur menggunakan skala likert yang 
mencerminkan dimensi kepuasan kerja, yaitu: pekerjaan itu sendiri, gaji, 
kesempatan promosi, pengawasan dan rekan kerja.  Sedangkan untuk mendapat 
data variabel X (Masa Kerja) merupakan data sekunder yang didapat dari 
perusahaan mengenai masa kerja karyawan.  Sebelum digunakan, dilakukan uji 
validitas konstruk (Construct Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan 
koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reabilitas dengan rumus 
Alpha Cronbach.  Hasil reabilitas instrument variabel Y (Kepuasan Kerja) sebesar 
0,833.  Uji persyarata analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 65,59 + 0,688X.  Hasil uji normalitas galat 
taksiran Y terhadap X menggunakan uji Lilliefors dan diperoleh L0 = 0,049 
dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,134.  Karena 
L0<Lt, maka variabel X dan Y berdistribusi normal.  Pengujian hipotesis dengan 
uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (14,27) > Ftabel (4,07) yang berarti 
persamaan regresi tersebut signifikan.  Uji kelinearan regresi menghasilkan Fhitung 
(2,02) < Ftabel (2,10) sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier.  Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar 
0,504.  Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t, menghasilkan thitung (3,78) > ttabel  (1,68).  Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
masa kerja dengan kepuasan kerja.  Dengan uji koefisien determinasi atau penentu 
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This research conducted to describe the relationship between Job Tenure with Job 
Satisfaction on Employee of PT. Reasusansi Internasional Indonesia in central 
Jakarta. The study was conducted over four months from January to April 2012. 
The method used is survey method with the correlation approach. Pupulasi 
affordable in this study were 50 employees of PT. REINDO division HRD and PK. 
The number of samples taken from the population is 44 employees by using the 
standard simple random sampling technique. Daya Y variable (Job Satisfaction) 
is the primary data which are measured using likert scales that reflect the 
dimension of Job satisfaction, namely; the job itself, salary, promotion, 
opportunities, supervision, and co-workers. Meanwhile, to get the data variable X 
(Job Tenure) is a secondary data obtained from the company on the period of 
employment. Prior to use, made of construct validity (Construct Validity) through 
the validation process is the calculation of the correlation coefficient score points 
with the total score and reliability testing with Cronbach Alpha Formula. The 
result of instrument reliability variable Y (Job Satisfaction) of 0,833. 
Requirements test analysis is performed by finding the regression equation 
obtained was Y= 65, 59 + 0,688 X. The result of normality test error estimate of  
Y on X using the Lilliefors test and obtained L0 = 0,049 compared with Ltabel at 
significant. Fhitung kelinearan regression test result (2,02) < Ftabel (2,10) so that it 
can be conducted that the linear regression equation. Test Product Moment 
correlation coefficient t test, produce t count (3,78) > Ttable (1,68). The results of 
these studies concluded that there is a significant and positive relationship 
between job tenure with job satisfaction. With a coefficient of determination or 
test result obtained 25,36% determinant of job satisfaction (Y) is determined by 
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